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Biennial Appropriations
o f  th e
Iowa General Assembly
A dministrative D epartments
1949-51 1 9 5 1 -5 3 1 9 53-55
A e ro n a u tic s  C o m m iss io n  ........... $ » N o n e $ N o n e $ 9 ,200
A g r ic u ltu re , D e p t, o f ...................... 1 ,307 ,820 1,249,320 1,202,000
A p p e a l B o a rd  .................................. N o n e N o n e 10,000
A tto rn e y  G e n e ra l ........................... 9 9 ,4 4 0 119,000 127,120
A u d ito r  .................................................. 256 ,760 322 ,000 404 ,000
B lind , Io w a  C o m m iss io n  fo r ...... 62 ,084 62,084 57 ,440
B u re a u  o f  L a b o r ................................ 8 4 ,600 126,900 161,680
C o m m e rc e  C o m m iss io n  ................. 377 ,000 394 ,500 410 ,300
C o m p tro lle r  ....................................... 216 ,000 206,000 258 ,000
C o n s e rv a t io n  C o m m iss io n  ......... 819 ,0 0 0 950 ,000 949 ,000
C o n tro l, B o a rd  o f ............................. 470 ,000 470 ,000 430 ,300
C o u n c il o f  S ta te  G o v e rn m e n ts .. 8 ,000 10,000 10,000
C u s to d ia n  .................................. 307 ,2 0 0 371 ,000 657 ,3 4 0
D e v e lo p m e n t C o m m iss io n  ......... 160,000 200 ,000 200 ,000
D is tr ic t  C o u r t  ..................................... 962 ,000 1,058,000 1,130,000
E d u c a tio n , B o a rd  o f ........................ 117,600 122,000 127,760
E d u c a tio n a l  E x a m in e rs , Bd. o f.. 99 ,000 100,000 147,510
E m p lo y m e n t S e c u r ity  C o m m ..... 170,000 162,000 260 ,000
E x e c u tiv e  C o u n c il ........................... 614 ,0 0 0 700,000 905 ,040
F a ir  B o a rd  .......................................... 100,000 100,000 100,000
G .A .R ........................................................ 7 ,400 7 ,400 500
G e o lo g ic a l S u rv e y  ........................ 174,020 188,000 204 ,000
G o v e rn o r  ............................................... 59 ,600 59,600 67 ,000
H e a lth , S ta te  D e p a r tm e n t o f.... 734 ,642 778,900 943 ,540
H is to r ic a l  S o c ie ty  ........................... 119,200 131,600 126,000
H is to ry  a n d  A rc h iv e s ................... 127,900 127,900 121,000
H o o v e r  B ir th p la c e  ........................ 3 ,200 4,600 10,800
In d u s tr ia l  C o m m iss io n e r  ........... 6 7 ,170 67 ,170 73.700
In s u ra n c e  D e p a r tm e n t ................. 194,720 164,000 165,280
L ib ra r ie s  ............................................... 183,638 205,000 217 ,330
M in e  E x a m in in g  B o a rd ................. 6 ,000 6,000 5 ,520
M in e  In sp e c to rs  ................................ 41 ,600 35,200 27 ,460
N a tio n a l  a n d  S ta te  G u a rd ............ 1 ,100,000 1,100,000 1,200,000
N a tu r a l  R e so u rc e s  C o u n c il......... 100,000 100,000 100,000
P a ro le , B o a rd  o f ................................ 116,450 124,000 149,352
P h a rm a c y  E x a m in e rs  ................... 55 ,270 61,000 65,320
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P io n e e r  L a w m a k e rs  ........................ 100 200 200
P rin tin g  B o a rd  .................................. 651 ,645 550 ,000 670 ,000
P u b lic  In s tru c tio n , D e p t, o f ...... 580 ,220 580 ,900 708 ,780
P u b lic  S a fe ty , D e p t, o f ................. 3 ,610 ,000 5 ,166 ,852 5 ,189 ,500
R ea l E s ta te  C o m m iss io n ................. 37 ,200 37 ,200 37 ,640
S e c re ta ry  o f S ta te ............................. 6 4 ,740 70 ,000 71 ,300
S o ld ie rs ’ B o n u s  B o a rd ................... 8 ,000 8 ,000 11,040
S p a n ish -A m e ric a n  W a r  V e ts .... 5 ,000 6 ,000 6 ,000
S u p rem e  C o u r t  .................................. 216 ,000 239 ,000 260 ,300
C le rk  ................................................. 25 ,860 28 ,000 28 ,420
R e p o r te r  a n d  C o d e  E d i to r ....... 47 ,008 47 ,008 49 ,500
T a x  C o m m issio n  ............................. 1 ,786,000 1,616,600 1,840,000
T re a s u re r  ............................................ 110,200 127,200 124,080
U n ifo rm  L a w s , C o m m issio n  o n 1,600 2 ,100 2,400
V o c a tio n a l E d u c a tio n , B o a rd  o f 110,000 126,000 111,520
R e h a b ilita tio n  D iv is io n  ............ 190,000 250 ,000 450 ,000
V e te ra n s  E d u c a tio n  P ro g ra m .... 20 ,000 N o n e N o n e
T o ta l  ............................................$16 ,784 ,887 $18 ,738 ,234 $20,594 ,172
B o a r d  o f  C o n t r o l  ( S u p p o r t )
1949-51 1 9 5 1 -5 3 1953-55
M e n ta l H e a lth  In s titu te s
C h e ro k e e  ........................................ $ 1,990,720 $ 2 ,193 ,050 $ 2 ,708 ,700
C la r in d a  .......................................... 1 ,901,700 2.068 ,900 2 ,708 ,700
In d e p e n d e n c e  ............................... 1 ,970,000 2 ,237 ,350 2 ,708 ,700
M o u n t P le a s a n t ........................... 1 ,946,800 2 ,115 ,827 2 ,708 ,700
S ta te  H o m es
W it te n m y e r  (D a v e n p o r t )  ... 768 ,200 934 ,698 1,036,420
S o ld ie rs ’ (M a rs h a ll to w n )  .... 740 ,960 819 ,420 982 ,260
Ju v en ile  (T o le d o )  ...................... 456 ,940 535 ,000 601 ,600
S ta te  S ch o o l (G le n w o o d ) ............ 1 ,850,220 2,015 ,347 2,576 ,600
S ta te  S c h o o l-H o sp ita l
( W o o d w a rd )  ............................ 1 ,826,800 2 ,121 ,400 2,587 ,840
R e fo rm a to rie s
A n a m o sa  (M e n ’s) ................... 1 ,187,560 1,337,150 1,565,060
R o ck w ell C ity  ( W o m e n ’s ) . . . . 154,440 169.600 221,820
T ra in in g  S ch o o ls
E ld o ra  (B o y s ’) .............. 670 ,000 737 .400 885,200
M itch e llv ille  (G ir ls ’) .............. 335 ,390 338,000 360 ,100
O b se rv a tio n  M e n ta lly  111.............. 500 ,000 500 ,000 N o n e
P e n ite n tia ry  (F o r t  M a d is o n ) . . . . 1 ,508,740 1,548,400 1,853,260
$17 ,808 ,470  $19 ,671 ,542  $23 ,504 ,960
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T o ta l
Board of Education (S upport)
1949-51 1 9 5 1 -5 3 1 9 53-55
S ta te  U n iv e r s i ty  ( Io w a  C i ty ) . .$ 1 0 ,4 0 6 ,0 0 0 $12 ,600 ,000 $15 ,653 ,000
L a k e  S id e  L a b o r a to r y .................. N o n e 6 ,000 6 ,000
U n iv e r s i ty  H o s p ita l  .................... . 5 ,1 6 0 ,0 0 0 7 ,133 ,256 7 ,665 ,400
P s y c h o p a th ic  H o s p ita l  ............... 520 ,000 624 ,000 751 ,372
B a c te r io lo g ic a l L a b o ra to ry  ........ . 267 ,500 271 ,500 396 ,600
H o s p ita l-S c h o o l ............................... 140,000 190,000 587 ,800
S ta te  C o lle g e  ( A m e s ) .................. . 10 ,500 ,000 12,600,000 15,272,956
T e a c h e r s  C o lle g e  (C e d a r  F a lls ) 4 ,468 ,854 5 ,273 ,000 5 ,645 ,460
D e a f  (C o u n c il B lu f f s ) .................. 733 ,000 880 ,600 1,036,382
B lind  (V in to n )  ............................... 487 ,0 0 0 501,482 647 ,400
S a n a to r iu m  (O a k d a le )  ............... 1 ,264 ,000 1,540,000 1,747,960
T o ta l  ............................................ .$33 ,946,354 $41 ,619 ,838 $49 ,410 ,330
Social W elfare
1949-51 1 9 51-53 1 9 5 3 -5 5
A id  to  B lin d .......................................... $ 700 ,000 $ 550 ,000 $ 820 ,000
A id  to  D e p e n d e n t C h ild re n ......... 3 ,150 ,000 4 ,350 ,000 4 ,4 0 0 ,0 0 0
C h ild  W e lf a r e  .................................. 440 ,000 440 ,000 600 ,000
E m e rg e n c y  R e lie f ........................... 60 ,000 80,000 20 ,000
O ld  A g e  A s s is ta n c e ........................ 6 ,000 ,000 9 ,000 ,000 8 .800 ,000
O . A . A . F u n d  ( S ta n d in g ) ......... 20 ,000 ,000 20 ,000 ,000 20 ,000 ,000
T o ta l $30 ,3 5 0 ,0 0 0  $34 ,420 ,000  $34 ,640 ,000
State A id
D is tr ic t  S c h o o ls
1949-51 1951-53 1953-55
H a n d ic a p p e d  C h ild re n  ........... $
M in in g  C a m p  S c h o o ls
1,052,000 $ 1,052,000 $ 992 ,000
E m e rg e n c y  ................................
M in in g  C a m p  S ch o o ls
54 ,000 54,000 54 ,000
S ta te  A id  ..................................... 9 0 ,000 90 ,000 90 ,000
N o rm a l In s titu te  ........................ 99 ,000 99,000 99 ,000
S ch o o l T ra n s p o r ta t io n  ............ 6 ,000 ,000 6 ,000 ,000 6 ,000 ,000
S ch o o l S u p p le m e n ta l A id ......
V o c a t io n a l  E d u c a tio n , B o a rd
4 ,000 ,000 4 ,000 ,000 6 ,000 ,000
o f— T ra in in g  A id  ................. N o n e N o n e 200,000
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Vocational Education, Board
o f— T ra in in g  A id
(S ta n d in g )  ............................... N o n e 400 ,000
G e n e ra l S ch o o l A id .................. . 24 ,000 ,000 24 ,000 ,000
A g ric u ltu ra l  L a n d  T a x
C re d it  (S ta n d in g )  ............... .. 10 ,000,000 10,000,000
T o ta l  S ch o o l A id .................. .$45 ,295 ,000 $45 ,695 ,000
H o m e s te a d -C re d its
(E s tim a te d )  ................................. .$36 ,000 ,000 $45 ,000 ,000
S ta te  M e n ta l  A id
C o u n ty  P a y m e n ts  (S ta n d in g ) 1,000,000 1.000,000
S ta te  S o il C o n s e rv a tio n  
C o m m ittee
D is tr ic t C o m m iss io n e rs '
E x p e n s e  ...................................... 100,000 100,000
P e rso n n e l a n d  E x p e n s e s ........ 400 ,000 500 ,000
T o ta l  S o il C o n s e rv a tio n
C o m m ittee  ......................... .$ 500 ,000 $ 600 ,000
F a ir  B o a rd , A g ri. S o c ie tie s ........ .$ 350 ,000 $ 350 ,000
T o ta l  S ta te  A id ....................... .$83 ,145 ,000 $92 ,645 ,000
M i s c e l l a n e o u s
1949-51  1 9 5 1 -5 3
Io w a  P u b lic  E m p lo y e e s ’
R e tirem en t S y s te m  ...................$
S ta n d in g  U n lim ited
N o n e $ N o n e
A p p ro p r ia t io n s  (E s t im a te d ) . .  
S p ec ia l L e g is la tiv e  C o m m ittee : 
Io w a  O ld  A g e  a n d  S u rv iv o rs
2 ,000 ,000 3 ,000 ,000
In su ra n c e  S y s te m  ................
B u d g e t a n d  F in a n c ia l C o n tro l
N o n e 10,000
C o m m ittee  (C o n tin g e n t)  ......
S e rv ice  C o m p e n sa tio n  F u n d
1,000,000 2 ,000 ,000
(B o n u s) .........................................
C a p ita l Im p ro v e m e n ts  
B o a rd  o f C o n tro l—
50,000 ,000 8,000 ,000
In s titu tio n s  ...................................
B o a rd  o f E d u c a tio n —
4,000 ,000 N o n e
In s titu tio n s  ............................... 2 ,876 ,893 137,000
C o n s e rv a tio n  C o m m issio n  .... 2 ,700 ,000 252,000
400 .000
24 .000 . 000
10.000. 000 
$47 ,835 ,000  
$48 ,000 ,000
1,000,000
100.000
600 ,000
$ 700,000
$ 400 ,000
$97 ,935 ,000
1953-55
$  1,000,000
4 .720 .000
N o n e
2,000,000
N o n e
3.768 .000
5,139,338
843 .000
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L a k e  S e w e rs  ......................... N o n e 700 ,000 N o n e
P u b lic  S a fe ty , D e p t, o f ..... N o n e N o n e 91 ,300
E x e c u tiv e  C o u n c il ............. N o n e N o n e 16,500
S ta te  O ffice  B u ild in g .......... 2 ,500 ,000 90 ,000 N o n e
T o ta l  C a p ita l
Im p ro v e m e n ts  .............. ...... $12 ,076 ,893 $ 1,179,000 $ 9 ,858 ,138
G e n e ra l  A sse m b ly
5 6 th  G . A . (E s t im a te d ) . . .
..........$ N o n e $ 650 ,000 $ 695 ,0 0 0
L e g is la t iv e  P r in tin g
(S ta n d in g )  ......................... N o n e 3 5 ,000 75,000
T o ta l  ......................................
............$ 650 ,000 $ 685 ,000 $ 770 ,000
C la im s  to  B e A u th o r iz e d  b y  th e
5 6 th  G . A . (E s t im a te d ) . . . .
.....$ N o n e $ N o n e $ 110,000
C la im s
L e g is la tiv e  C o m m itte e s  ..... 131,898 15,091 23,414
M isc e lla n e o u s  ......................... 61,281 103,324 126,203
T o ta l  ......................................
..... $ 193,179 $ 118,415 $ 149,617
D efic ien cy  A p p ro p r ia t io n s  .... ....$ 512 ,500 $ N o n e $ N o n e
M isc e lla n e o u s  ............................... N o n e 360,076 53 ,174
P r im a ry  R o a d  ............................. 5 ,000 ,000 N o n e N o n e
P u rc h a s e  o f  L a n d ........................ 17,000 N o n e N o n e
* T o ta l  A p p ro p r ia t io n s  ... $ 2 5 3 ,484,283 $ 2 2 2 ,447,106 $ 2 4 4 ,745,391
*The above com pila tion  w as p re p a re d  by G lenn D . S arsfie ld , S ta te  C om ptro lle r.
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Governor: W il l ia m  S. B e a r d sl e y  Lieutenant Governor: L eo E l t h o n
Speaker of the House: W m . S .  L y n e s
T H E  F IF T Y -F IF T H  G E N E R A L  A S S E M B L Y
S e n a t o r s
Name A ddress
Anderson, Carl T .—Wellman 
Bateson, R. R. (Rex)—Eldora 
Bekman, Elmer K.—Ottumwa 
Bellman, G. D.—Indianola 
Berg, John P.—Cedar Falls 
Boothby, Laurence M .—Cleghorn 
Byers, Frank C.—Marion 
Clark, Ted D.—Mystic 
Colburn, Jay C.—Harlan 
* Dailey, Thomas J .—Burlington 
Dewel, Duane E.—Algona 
Dykhouse, J .  T .—Rock Rapids 
Elijah, Earl—Clarence 
Fishbaugh, E. C., Jr.—Shenandoah 
Grimstead, Jacob—Lake Mills 
Hart, Stanley L.—Keokuk 
Hedin, Philip T .—Davenport 
Heideman, Henry—Rockwell City 
Johnson, A. J.—Elkader 
Knudson, Herman M .—Clear Lake 
Larson, Thomas C.—Blockton 
Linnevold, William—Decorah 
Lord, Herman B.—Muscatine 
Lucas, J. G.—Madrid 
Lynes, J . Kendall—Plainfield
S e n a t o r s
D istrict N am e A ddress D istrict
10 *M iller, Leon N .— K noxville 15
37 M olison, W . C.— G rin n e ll 12
13 M y rlan d , E . C.— O naw a 34
11 N elson, C h arle s  W .— P ackw ood 2
38 N esm ith , Ja m e s  H .— K ellogg 29
46 N olan , D . C.— Io w a  C ity 25
26 O ltm an , R . J .— S to rm  L ak e 50
3 * 0 ’M alley, G eorge E .— D es M oines 30
18 P re n tis ,  X. T .— M o u n t A y r 5
9 R isk , D on— In d e p e n d en c e 33
49 S ay re , L o rin  B .— W in te rse t 16
24 S choen ing , E rw in — B ry a n t 22
23 Scott, G eorge L .— W est U nion 40
7 S te w a rt, C. E m o ry — R ose H ill 14
41 S tu a r t ,  W . C.— C h arito n 4
1 *U tzig , A rn o ld — D u b u q u e 35
21 V an  E a to n , C h arles  S .— S ioux  City 32
27 V est, A la n — S ac C ity 48
36 W alter, W . E ld o n — B eam an 28
43 W a sh b u rn , H e n ry  W .— H a s tin g s 8
6 W atso n , De V e re — C ouncil B luffs 19
42 W atson , H a r r y  E .— S an b o rn 47
20 W eichm an , H a r r y  E .— N ew hall 45
31 W h iteh ead , G. E .— P e r r y 17
39 Z astro w , R a lp h  W .— C h arles  C ity 44
R E P R E S E N T A T IV E S  IN  T H E  F IF T Y -F IF T H  G E N E R A L  A S S E M B L Y
Abel, L . W .— G u tte n b e rg  
A rm strong, O tto— O ttu m w a  
Ballhagen, W . W .— N ew  H a r tfo rd  
Bass, E lm er A.— R ed  O ak 
Beck, R o b ert K .— C en terv ille  
Bloedel, A. S.— T ab o r 
Brockm eyer, J o h n — L im e S p rin g s  
Brown, C arro ll L .— O skaloosa 
Brown, M ahlon  N .— W h a t C heer 
Brownlie, J o h n — W in te rs e t  
Buck, H o w ard  C .— S ta te  < e n te r  
B urrow s, R . O., S r. B elle P la m e  
B urtch , C harles R .— O sage 
B utler, G uy G.— R olfe  
Carlson, R o b e rt— S ioux  ( it> 
C hristiansen , W . R . N orthw oo  
Cooksey, P a u l— S p en cer 
Cornick, R ay m o n d — N ew  L o n d o n  
D arrin g to n , W . E .— P e rs ia  
Eckels, P e n n — B r i t t  
E dgington , F loyd P .— Sheffield 
F a irch ild , B e r t  K .— Id a  G rove 
*Falvey, L. A.— A lbia 
F rey , T. J .— N eola 
‘ Fröm m elt, A ndrew  G. D u b u q u e  
Gallup, Lee— L ib erty v ille  
Goode, D ew ey E .— Bloom field 
H adden, R oy— C a sta n a  
H anson, A. C.— In w o o d  
H arris , F ay  L .— G reenfield 
H aw kins, R . B .— Leon 
H endrix , W . C .— L e tts  
H enry, J im  O.— C arson  
Hinchliffe, C h arles  F .— B ald w in  
Hoover. E a r l  T .— M ount A yr 
Hoth, E lm er A.— P o stv ille  
‘ Dem ocrats
H u ism an , R o b e rt— Sibley  
Jo n es , A lfred  E .— Osceola 
J u d d , W illiam  N .— C lin ton  
K e rr, F ra n c is  L .— M anilla  
K lem esru d , T heo.— T hom pson 
K och. F ra n k — W est B end  
K osek, E rn e s t— C ed ar R ap id s  
K udsk , S o ren  S .— C arro ll 
K u es te r , G. T .— G risw old  
L au e r, G ra n t— E ld o rad o  
L isle, V e rn — C la rin d a  
L ucken , J .  H e n ry — A kron  
L udw ig , G. M .— Tiffin 
L ynes, W illiam  S .— W averly  
M allonee, L. l)ee— A udubon  
M cF arlan e , A rch  W .— W aterlo o  
M cN eal, C la rk  H .— B elm ond 
M cW horter, R ay  S .— B u r t  
M ensing , A. L .— L ow den 
M eyer, D w ig h t W .— O debolt 
M iller, E a r l  A .— C ed ar F a lls  
M oore, K en n e th  R .— M o rn in g  S un  
M ooty, W . L .— G ru n d y  C en ter 
M orris , C onw ay E .— D allas C en te r 
N elson, G ladys S .— N ew ton 
N elson, H a ro ld  " L u m ” — Sioux C ity  
N icholson, K irk  R .— B edford  
N ovak, Em il L .— F a ir fa x  
O berm an , C laude— Y arm o u th  
O ppedahl, E d w a rd — R en  w ick 
P a lm er, E rn e s t, J r . — F o rt M adison  
P a rk e r , P a u l— D es M oines 
P a tr ic k , R ussell A.— H a w a rd e n  
P a u l, G eorge L .— B rooklyn  
P e d ric k , F ra n k — O ttum w a 
P en d le to n , W en d e ll— S to rm  L ake
P e te rs , Jo h n  M.— F o rt D odge 
P e te rso n , Am os C.— N ash u a  
Pirn, R aym ond  T .— L u cas 
P u tn e y , L a w ren c e — G ladbrook  
R am sever, H . W .— W ash in g to n  
* R eilly, R o b ert C.— D u b u q u e  
R in g g en b erg , C arl H .— Ames 
R ob inson , G. E .— M an ch este r 
R y an , E a rl C.— Des M oines 
S a r , M artin  E .— C harles C ity  
S ch eerer, C heste r A.— B oone 
S ch ro ed er, J a c k — D av en p o rt 
Sclnvengel, F re d — D av en p o rt 
S e rs la n d , H . H .— D ecorah  
Shaff, D av id  O.— C am anche 
S herod , C. D .— B irm in g h am  
S m ith , Roy J .— S p irit L ake 
Soeth. M ax M .— E sth erv ille  
S teers, E d w a rd  J .— C reston  
S tephenson , O. C.— C orydon 
S tevens, H e n ry  I I .— S c ra n to n  
S tra w m a n , C. M .— A nam osa 
T ate , W. H . “ B ill”— M ason C ity 
T hom pson, F. R .— G u th rie  C en te r 
T u rn e r , I r a  L .— M alvern 
T u rn e r , W. O liver— C o rn in g  
V an  Zwol, Ja c o b — P a u llin a  
V erm eer, E lm er H .— P ella  
V o ig tm ann , F re d — M arengo  
W alk er. Jo h n  A.— W illiam s 
W alte r, P a u l M.— U nion 
W atson , J .  O., J r . — In d ia n o la  
W eiss, A lb e rt— D enison 
W eston, L. O.— S tan ley  
W hitney , W . E .— A urelia  
W ilson, M elvin— Rockwell C ity /
